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Сегодня много нефтяных месторождений находится на завершающем 
этапе разработки, это связано со снижением объемов добычи нефти и 
интенсивным увеличением обводнения добываемой жидкости. Повышение 
энерго-эффективности добычи и транспорта высоко-обводненных нефтяных 
эмульсий является актуальной проблемой по причине увеличения объемов 
перекачки балластных вод и роста издержек производства. Увеличение 
обводнения продукции скважин, наравне с наращиванием объемов добычи, 
также обусловливает рост нагрузки на оборудование существующих 
установок предварительного сброса воды и подготовки нефти. решением 
является расширение объектов системы сбора и подготовки нефти и воды, 
что не всегда оправдано по причине увеличения затрат на подготовку нефти, 
вызванных значительными разовыми капитальными вложениями и 
постоянным ростом эксплуатационных расходов. Отделение части попутно-
добываемой воды, находящейся в свободном состоянии, непосредственно на 
ранних участках добычи (кустах добывающих скважин, групповых замерных 
установках, площадках дожимных насосных станций), ее подготовка и 
последующая откачка в систему поддержания пластового давления (ППД), 
является актуальной задачей, для решения которой необходимо проведение 
дополнительных лабораторных и практических экспериментов. 
Цель - модернизация схем и технологических процессов, отделения и 
подготовки воды на ранних участках добычи обводненной нефти. 
Объект - технологии сброса и подготовки попутно-добываемой воды. 
Предмет исследования - трубное и емкостное оборудование установок 
предварительного сброса и перекачки пластовой воды. 
Основные задачи исследования 
1. Анализ мирового опыта в области применения технологий и 
установок кустового сброса воды. 
2. Исследование физико-химических свойств добываемых жидкостей 
Анастасивского нефтяного месторождения НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАТ 
«Укрнефть». 
3. Разработка конструкций фильтров гидроочистки пластовых вод, для 
повышения качества очистки пластовой воды. 
4. Разработка вариантов малогабаритных установок кустового сброса 
воды для различных параметров поступающих потоков жидкости. 
5. Внедрение технологии кустового сброса воды в трубном 
исполнении с использованием разработанных фильтров, для очистки попутно 
добываемой пластовой воды. 
 
